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LE SÜLEYMAN NAZİF’E DAİR HÂTIRALAR
Babamla dedemin dünyaya gelmiş olduk­
ları Bursa’da harem kısmı kendi kendine ha- 
rab olub selâmlık tarafında babamın dadı­
sının oturduğu bir evimiz vardı ki çocuklu­
ğumda, hemen her yıl, ya ilk veya sonba­
harda bu eve gider, yirmi gün, bir ay kalır­
dık. Bu çocukluğum A b d ü l h a m i d  
saltanatının son yıllarına tesadüf etdiği için 
S ü l e y m a n  N a z i f ’i işte orada, vi­
lâyet mektubcusu iken görüb tanıdım. İlk tak­
dim edildiğim zaman yedi yaşında idim ve 
kendisinden ziyâde dikkat ve alâkamı cel­
beden şey yanındaki delikanlının — vali R e- 
Ş i d M ü m t a z  Paşazâde'nin —  koyu 
kırmızı renkde ve hârikulâde güzel ayak ka- 
bıları oimuşdu, ve hatırlayorum ki vâli bey- 
zâdenja^gyakkaiuiaruajn İngiltere'den —  o 
zaman için inanılmaz rakham! —  dört liraya 
geldiğim Bursahlar söylerlerdi. S ü l e y ­
m a n  N a z i f  Bey’in şahsının ehemmiye­
tini idrâk edebilmek için birkaç senenin geç­
mesi ycab etdi ve galibâ 10 Temmuz’dan 
birkaç ay evvelki gelişimizde Mektubcu Bey­
in Bursa’da menfî olarak bulunan büyük bir 
muharrir olduğunu öğrenrnişdim. Bu son Bur­
sa tesadüfünde dedemle babasının on beş 
sene kadar bir fâsıla ile Muş mutasarrıflığın­
da birbirlerinin selef ve halefi olduklarını 
söylemişdi ve babamın on beş on altı 
yaşında mülâzemefen devam etmiş olduğu 
mektubî kalemine kendisi de devam ederken 
onun ciddiyet ve zekâsını kalemde medhet- 
miş oldukları tarzında bir iltifatda da bulun- 
muşdu. Meşrûfîyet ve cümhuriyet yıllarında
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kendisine araya fasılalar girmek şartıyle dâ­
ima tesadüf efdim. Onun valilikleriyle benim 
Avrupa'da geçirdiğim serrerfen'n verdiği bu 
fasılalara rağmen yazılarının en sâdık oku­
yucularından biri kaldım. Bu yazılara karşı 
ilk gençliğe âid hayranlığım azalmış olsa bi­
le hâlâ tükenmemişdir ve Türk muharrirleri 
arasında en hazla okumakda devam etdiğim 
adamlardan biri S ü l e y m a n  N a -  
z i f’dir. Bâzı mekalelerinin intişâriyle coşan 
heyecanların hâtırası unutulmayacak ve P i- 
e r r e  Lot i  hakkındaki hitâbesini okurken 
halketdiği hümmâlı heyecânın ancak hikâ­
yesini dinlemiş olmak hayatımın büyük bir 
mahrumiyeti kalacakdır. üslûbunun bazıla­
rınca ihtişâmı ve bazılarınca kof tumiuraklı- 
lığı üzerinde söylenmiş sözleri burada ted- 
kıykden geçirib bir hükme varmağa imkân 
yokdur. Vâli sıfatıyle icrââtını muhakeme 
imkânına da mâlik değilim. Fakat öyle sanı­
rım ki, vâlilik ederken gönlünde hiç değilse 
A  b d ü I â z i z devri valiliğinin hasreti 
vardı ve iyi bildiği ve çok sevdiği H u g o 
gibi nâzır olmak hasretiyle ömür sürdü. Na­
zır olsa muvaffak icrââtı olabilir miydi? Bu­
na evet diyemezsek bile muhakkak ki hey­
betle nazır olur, fakat belki çabuk sıkılır ve 
lisânını bin kayda sokmakdan bıkardı. Bunu 
söylerken de onun en canlı husûsiyetine, ya­
kıcı nüktedanlığına temas etmiş oluyorum. 
S ü l e y m a n N a z i f  hakıykaten güzel 
konuşan ve bâzan azametle konuşan bir 
adamdı. Meşhur nüktelerinden bâzılarını li­
sânından da dinlemişimdir; fakat bunlardan 
birkaçını iki üç kere dinlediğim de oldu. Yâ­
ni bu nükteleri evvelden tertib etmese bile 
hiç değilse bazılarının mürüvvetlerini tâbir
câîzse bir defacık görmeğe kıyamaz, birkaç 
kere olsun bunları tekrar ederdi.
Hayatının en son senelerini menkûb ve 
fakir geçirişine âid olarak söylenmiş sözlere 
birşey ilâve etmeyeceğim. Son altı ayı müs­
tesna bu son senelerde de kendisini gör- 
müşdüm. Nişantaşı’nda, şimdi sanırım ki adı­
nı taşıyan sokakdaki bir ahsab evde kiracı 
oturuyor ve haftada bir kere hürmetkarlarını 
ve dostlarını kabul ederken hanedan evlâdı 
olduğunu unutmayor, sofrasını gelenlere aç­
mağa çalışıyordu. Cebinde ancak dört me­
cidiyesi kalmış olarak öldüğüne dâir dola­
şan rivâyetleri kendi diliyle tevsiyka tenez­
zül etmemiş, muzâyakasını his bile efdirmek 
îstememişdir. Tekaüd veya mâzûliyet maâ- 
şıyle geçinemediği ve hayatını tanzim için 
kaleminin gelirine şiddetle ihtiyâcı bulundu­
ğu halde, yazılarını muntazaman neşreden 
bir mecmua sâhibinin kendisine bir gün bü­
yük bir edibe ve belki ayni derecede de 
Basra, Kastamonu, Trabzon, Musul ve Bağ- 
dad'ın esbak vâlisine gösterilmesi elzem hür­
meti ibrazda kusûr etdiğine hükmedib onun­
la münâsebetini kesişi ise, her muharririn 
unutmaması iycab eden bir vekar ve şeref 
dersidir.
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